













『ラ ・ コノレ モンマノレトノレ時代の話』に含まれる芸術キャバレ
「シャ ・ ノワ ーノレJ の小話を巡ってー
岡本夢子




られた作家であると断言しても良いであろう I）。彼の小説作品の一つである『ラ ・ コ
ノレモンマルトノレ日新勺の話J (1926) 2）も、 文学作品としては言判龍されていなし 1。しか
しタイトノレが示すようにそンマノレトルに住む芸術家とそのミューズで、ある踊り子の
物語である本作は、モンマノレトノレについての詳細な記述が含まれるため、 開地で活躍
したどエロの画家ウィレット （Adolphe Willetteラ 1857 四1926）の研究の中で歴史的資料
として見直されたことがある 3）。 本作の鞘教は、 フィクションの中に作者本人の友人
関係などについての逸話が散りばめられていることである。小説の余談ともいえるこ
れらの逸話は芸術キャバレー「シャ ・ ノワ ーノレJ ( Le Chat Noir）に関するものが中心
となっているように思われる。そこで、 本論文では rラ ・ コノレ』が内包する余談の要
素に焦点を当て、他の「シャ ・ ノワ ーノレJに関する資料と照らし合わせ、 なぜ小説に
余談が組み込まれたのかという点について考察を試みる。
1. fラ a ごJ Jレ モンマルトル時代の堀部
芸術キャバレー「シャ ・ ノワ ーノレjは今日パリを訪れた際、誰もが一度はその黒猫
のポスタ ーを自にする、 ベノレ ・ エポックを代表するシンボノレの一つで、あるO 1881年に
ロシュシュアーノレ通りに開店し、1885年にラウ
、
アル通り （今日のヴィクトール ・ マツ
セ通り）の豪箸な建物への移転を経て1897年に店主ロドルフ ・ サリス（Rodolphe Salis, 






とが成功の端緒で、あったO 初代編集長エミール ・ グドー （Emile Goudeauラ 1849 四1906)
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が「造形芸術の本場で、あるモンマノレトノレに、絵画の翠域に、詩と音楽というこつの芸
術が侵入したのである 4）。 J と証言している通り、 「シャ ・ ノワ ーノレJ はそれまでセ
ーヌ J 11左岸を拠点としていた文士たちの右岸への進出を促したが、 リオトーノレもその
一人で、あった。
Ce社e meme annee, en septembre 1883, se fonda Sぽ la rive gauche un pet江cenacle qui 
s’intitula Nous Autres. Il comprenait Georges Auriol, Leon Riotor, [ ... ]..Ce社e a加iable
compagnie ne resis匂que悦s peu aux charmes de la Bu柱e. George Auriol qui, dとs le debut, 
ぬit un assidu du Chat削Noir.，脳t p紅 y en回.mer tous ses amis5\ 









(une colle）でもある。 しかし小説の終わりにマルグリットが死ぬと、 ファヴォラス
は彼女が実は自分の作品に霊感を与えるミューズで、あったことを理解し、 芸術家とし
ての終駕を悟るのである。 小説はファヴォラスを訪ねた医師の《Encore un de血え
rongιdevore par la colle ！η〉〉というセリフとともに終わる。 シャンソン歌手アリスティ
ド ・ ブリュアン （必治討缶詰m如t, 1851」925）とレオン ・ ド・ベノレシー （Leon de Berey, 
1857-1915）が編纂した『20世紀隠語辞典』にはf内縁関係J (concubinage）の欄で
この語が扱われており 8）、 当時のモンマノレトルで使われたスラングで、あったことが窺
える。 小説の題名『ラ ・ コノレ』 <La Colle） は内縁関係と面倒な人の二つの意味が掛
けられているのである。
「『風俗小説J はある社会の様々な生き様とその時代の人々を復元することを自指
す 9)Jという定義にしたがって、『ラ ・ コノレJは当時流行した風俗小説（roman de m田町s)
に分類される。 1880年代以降更に地域を限定した「パリ風俗小説J (roman de mreurs 
parisiennes）と呼ばれる小説が流行する 10）。 『ラ ・ コノレ』は風俗小説と銘打たれてい









ンマノレトルに暮らし、 「シャ ・ ノワーノレjをモデルにしたキャバレーを訪れるからで、
ある。
2. 『ラ・:JJ凶におけるモデル小説的要素
物語の中で、キャバレーは fシャ ・ ノワーノレjではなく、 fワラジムシj (Cloporte) 






II [=Po均s] avait ins組出son deb託boulevard Rochechouart non loin de feu la Grande 
Pinte, et se sen包nt incapable d’edifier主lui seul un commerce profitable, d ’a迎eぽs loquace, 
grandiloquent et sot,ゐns une p訂esse invincible，註appelait a son aide d’anciens 
camarades合6les 加 co世s de sa boheme pitoyable. La plupart le tenaient pour un pi，位e
esprit S紅lS臨lent,mais 1’appat des bocks et du couvert gratis les allecha11). 
ただし通りの名前だけでは 「ワラジムシJが 「シャ ・ ノワーノレj であるとは断定 でき
ない。 というのも、 ロシュシュアール通りには1885年の 「シャ ・ ノワーノレjの移転
後アリスティド ・ ブリュアンが詞地の店を改装して 「ミルリトンjという店を出すか
ら である。 「シャ ・ ノワーノレJの移転は、 店が人気になるとともに手狭になったから
で、前述の通り現ヴィクトール ・ マッセ通りの豪者な店舗に移ってからは芸術家によ
る出し物の幅も増えた。特にアンリ ・ リヴィエール（Henri Riviと:re,1864側1951)の考案
した色付き影絵裂が一世を風廃し、 それまで以上に大衆の関心を集め、モンマノレトル
の観光地化へと寄与したと言える。 キャバレーの移転によって出し物の中心がそれま
での芸術家たちの詩の朗読から影絵麟、つまり芝居へと移ったので、あるO fラ ・ コノけ
ではこの変化についても触れている。
II [=Portas］伽1sforma son cabaret mせる：teau de plein vent, que gョvissaient tour a tour 
chansom由民poとおs,peintres d ’ombres,re出hues d’une白sse de mauvaise biとre12)_
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作中には他に「シャ ・ ノワ ー ノレ」を支えた エミ ー ル ・グドー 、詩人ジュー ル ・ ジュ
イ（Jules Jouy, 1855 田1897） 、ユー モア作家アル フォ ン ス ・ アレ（Alphonse Allais, 
1854”1905）、歌手ポー ル ・ デノレメ（Paul Delmet, 1862-1904）、画家スタンラン（百1eophile
Steinlen, 1859-1923）などが実名で登場する。 た だし、サリスの弟はアンドレ ・ ボルタ
ス（Andre Portas） に、サリスの妻 はアンドレ ・ ポノレタス（組合ee Portas）と書 き換え
られている。 こ れは弟と妻の実名がガブリエノレ ・サリス（Gabriel Salis, Gabrielle Salis) 
という向音の名前であることに掛けられているだろう。
fシャ ・ ノワ ー ノレjの芸術家たち は時折小話を交えて簡略に小説内で紹介され、彼
らの相生は小説『ラ ・ コル』の本筋であるファヴォラスとマルグリットの物語には関
係しない。 唯一の例外は 画家ウィレット で、彼は物語の中心人物として登場し、ファ







このdodoというスラングはいつから用いられるようになったのか。 前述した 『 20世
紀隠語辞典』 には、ブリュアン品、うfシャ ・ ノワ ー ノレJ に関連が深い人物が編纂し
た ものであるが、dodoやclodomなというスラングは見当た らない。 しかし隠語につ
いての研究書の中でclochardの派生語にclodomir が挙げられている。
De ce 盟ot [ =clocheur] on va ensuite, par 仕oncation, tirer le mot cloche, designant a la fois 
m《加由化ile », m《clochard », et de fa9on plus説的:rale le mode de vie des clochards 
(etre a la cloche). Puis on va lui司outerune au仕e finale po田 en faire, avec le meme sens 
clodo, qui conn話回 d ’autres variantes souv倒 ephemとres, cloduque, clodomir, 
clodoche . .. 13). 
この引用で同時に挙げられている clodoche はジョノレジュ ・ クー ノレト リー ヌ（Georges
Courteline, 1858-1929）の『 8 時47分の電車』 (Le 仰in de 8 h4え1888） で使われてお
り、少なくとも1888年にはclodocheとしづ言葉がスラングとして登場していた こと
がわかる。 このことから、 クロドミ ー ルの名前にリオト ー ル はclochardを念頭に置い
ていたと言えるのではないだろうか。
リオト ー ノレはクロドミ ー ノレと弟アンドレの不仲の詳細 1のや、キャバレ のー経営に関
する小話を辛競な調子で物語に入れ込んでいる。 中で、 も スキャンダラス なのは、キャ
バレ ー に長く通った ジョル ジュ ・ オー リオル（George Auriol, 1863-1938，作中では
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弘治olへと名前を変えられている）がサヲスのゴーストライタ でー、あったことの告発
である：
日［ロ玖niol] menait au meme訟rif une serie de fantaisies en vieux :fran9ais que Clodomir 
Po均s signait sans pudeur dans sonjoumal15). 
『ラ ・ コノレJに登場する実在した場所や人物の中で、モデノレ小説的に名前を変えら
れているのは「シャ ・ ノワ ノーレ」と店主サリスの後ろめたい事実に関与する人物たち
（サジスの家族、及びゴーストライタ でー、あったことを暴露されているオ リーオノレ）








ル小説はまさに芸術キャバレ 「ーシャ ・ ノワ ノーレjの営業中および顎店後、多くの
人がその思い出を語った時代に流行したジャンルなので、あるO 更にそれはしばしば、
fラ ・ コノレJの様なf風俗小説j と混同された。
L’histoire du roman a cles en France reste a ecrire. Pour包nt, la France a elle aussi connu 
ゐns les担問es 1880同1920 un apogee de la production de roman a cles, lesquelsぬient
souvent identifies comme 《 roman contemporain » ou 《 roman de m田町3
contempora白es» et s’ attachaient en general a raconter les出usions perdues du 
protagonisteおns la vie 訂tistique d五社eraire1η．
確かに 19世紀末文 学の モ デ ル 小 説 の 流 行 の 中 に は 、 自己形成小 説 （ roman
d’ apprentissage）と呼ばれ、主人公が文学生活に幻滅する過程で、文士の友好関係を扱
ったものが多く見出せる。象徴主義文学運動の周辺を描いたもので例としてニ作品挙
げるとすれば、マラルメをモデルにした人物について書かれたカミ ユー ・ モークレー
ノレ（Camille Mauclair, 1872-1945）のf死者たちの太陽』 (Soleil des A伽s, 1898）と当
時の文学サロンの沈滞を描いたジッド（AI対話Gide 1869-1951）の『バリュ ード』








あるとアントニー・ グリノエとヴァンサン ・ レズネ はー指摘する。
Le roman a cles provoque aussi bien une ambivalence fictionnelle 中’ une ambivalence 
fonctionnelle : la fiction a cles exclut du cercle des凶ties tous ceux -- necessairement plus 
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nombreux 一 ψi ne sont pas en mesure de percer le secret des des ; mais dans le meme 










とは対照的に芸術キャバレ 「ーシャ ・ ノワ ーノレ」





fラ ・ コノレJの宣伝に際して、雑誌『メルキュ ール ・ ド ・ フランス』は「シャ ・ ノワ
ーノレJを背景にしているとすでに明らかにしてしまっている。 よってグリノエとレズ
ネ ーの示す連携を強める効果は 『ラ ・ コノけには当てはまらない。 むしろ逆に読者数
が摂定される作家の自己形成小説という形を取らず、流行していた風俗小説の形を取






3.芸術キャバレー fシャ ・ ノワールJの伝説の形成





れる。 しかしなぜすでに亡くなっている「シャ ・ ノワ ーノレj のサリスに対する批判や
サリスの搾取の告発をモデノレ小説のように語ったのか。
今日多くの人にとって芸術キャバレー「シャ ・ ノワ ールJは記憶の場所（lieu de 
memoire）である。 店の建物は現存しないが、芸術の聖域としてのモンマルトルある




ャ ・ ノワ ーノレjは特権的な地位を占めている。専門家でなくとも、「シャ ・ ノワ ーノレJ
に好奇心を抱く人々がまず参照するのがそーリス ・ ドネ（Maurice Donnay, 1859-1945) 
の 『シャ ・ ノワ ールのあたりで』 (Autour du Chat Noir, 1926）である。 定期的に再版
され、最近も 2017 年にグラッセ（Grasset）社から文庫版が出されたこの回想録は、
「シャ ・ ノワ ーノレ」の歴史の重要資料として常に引用されてきた。 しかし著者ドネ 自
身が研究対象になることはこれまでほとんどなかったと言えるO 今日でこそ忘れられ
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し、劇作家として成功して1907年にアカデミ ー・フランセーズ会員に選ばれた人物
で、 あったD この異例の出世は「シャ ・ ノワールからフランス学士院へ （du Chat Noir a 
l'Institut) Jというキャッチフレーズを生み、彼の思い出話はしば しば雑誌や新開に連




に応えてか、 自身は訪れていない最初の店舗のfシャ ・ ノワ ールjのことも追想し、
サリスとそのキャバレーの名の不朽化に尽力したと言える。
これま で挙げた人物たちの生没年を見れば分かる通り、 キャバレ 創ー設時の常連の
大半が続く不規郎な生活が崇り世紀転換期を境に若死にしたが、 ドネはその後約半世
紀に渡って文筆家生活を続けたO ドネはサリスら と比べると年齢も若く、 リオト ーノレ
にとって「シャ ・ ノワ ノーレJが成功した後にやってきた出世激の強い若者たちの一 人
で、あったと考えられる。
Le cabaret de Clodomir Portas, desormais classe comme un tabernacle de veritable 
Hぽ:raおre,ne desemplissait pas. Le public s ’amusait d ’釦e accueilli par de grandiloquentes 
i司ures au tarif de柱。is企ancs le bock. Les 《 jeunes 》 S’insinuaient en nombre, avec le 
respect du succとs ou l'enせegent de l'arrivisme 20). 
1930年代以降「シャ ・ ノワ ノーレjの系譜と歴史が各紙で企画される。 中でも、1939
年『ク リーエ・ デゼド ノーレ』誌 (Le Courrier d'Epidaure） で6号に渡って連載された
「シャ ・ ノワ ノーレ時代にJ ( « Au temps du Chat Noir »）で、は多数の証言を元にキヤノ〈
レーの様々なエヒ。ソードが再考されている。 こうした雑誌の中では常に引用元が明ら
かにされているわけではない。 この傾向はガリマ ノーレ社から 1996年に出版されたア
ンソロジ－－－ f 1シャ ・ ノワ ノーレjの詩人たちJ <Les Poetes du Chat Nair， “ition d ’Andre 
Velter, Gall註1ard）の序文についても言うことができる。 つま り、20世紀を通してfシ
ャ ・ ノワ ノーレjの年代記は証言者の立場を検言すすることなしに編まれ、次第に典拠を
唆味にしてきたのである。逸話を寄せ集めて作られていくキャバレーの伝説化を前に、
閉店当時からfシャ・ ノワ ノーレJに通った詩人エドモン・ アロク ルー（Eclrロond Haraucourt, 
1856-1941)は違和感を感じていたようである。
Qu'est 欄ce que c ’est encore司ue ce Chat Noir, dont on阿le dans les joumaux ? Quelque 
chose comme la Cour des Miracles ? C ’est du propre ! 21) 
『ラ ・ コノレ』はドネの最初の回想緑と間じ年に出版されている。 そして序文はま さ に
ドネに宛てられているのである。
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A Maurice Donnay 
En guise de preface et de declaration : a lire ... 
Cher ami, vous avez r己cemment ressuscite le Chat Noir et no柱。ancien Mon位ぽtre
五社eraireラ tandis que J.-H. Rosny rappelait les aven加res de Salis et sa 柱。upe, et que 
Georges Auriol s ’essayait a bea組er le sire cabaretier. Chacun voit ce中’il voit, n ’est -ce 
p出7 22)





リオトーノレ自身の見た「シャ ・ ノワ ーノレJの実情の暴露の介在である。 当時の批評家
はファヴォラスとマノレグリットの物語以上にこれに着呂し、歴史的資料としての重要
性を評価したものが多い。
Salis, Bruant, Marcel Legay, Dehnet, Alphonse Allais, Andre Gill, que saisてje encore? 
toutes les figures qui ont江lustre ce milieu revivent必ns le pi社oresque roman de M. Riotor, 
qui a valeぽ de document23). 
Mon位1artre, le vrai, celui de W出ette et d’Emile Goudeau, d’Alphonse Allais et d’Aristide 
Bruant, de M紅ie Krysinska et de Rodolphe Salis, Mon知町田rentre品工is l 'histoire24). 
Ce roman sera consulte souvent par les historiens a venir25). 
しかしながら最後に挙げた 『ランテルヌ』誌の予言は実現しなかったと言っていい。
実際には 『ラ ・ コノけに収められた逸話は今日私たちが知っている f シャ ・ ノワ ーノレJ
の歴史に寄与することはなかったO 2007年に出版された「シャ ・ ノワ ーノレ」の資料を
総括した『モンマルトノレのキャバレー シャ ・ ノワ ール（1881-1897）』（M紅iel Oberthtir, 
Le cabaret du Chat Nair a肋ntmar的β881-189万，Sl州民 2007）の参考文献にすら『ラ ・
コノレ』は入っていない。
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Mais辻［=un besoin de verite] s’est as釦rement beaucoup developpe ces demieres 




個人の記録である 28）。 しかし、ジョノレジュ ・ ギュスドルフの述べている通り、何かの
出来事を語る場合でも、回想緑を出版しうる人物は、出版社にとってその価値がある
重要な人物とみなされる必要があるだろう。
Le mouvement constitu訂des memoires est un mouvement cen位iおge; le sujet du recit 
se projette vers l'environnement；江se de制t lui-meme en termes o匂民地par ses 
app訂tenanc岱 ex回nsとques ：：白mille, paむie, pぽ長s, fonctions assumees qui conなibuenta 
a五gner autour de lui le panorama du monde. Son propos n'est pas de s'isoler du 詑steラ pour
陀：ve出ra soiラ oub五es les grands mouvemenぉdu monde. Il s
’accepte もel qu'il est, S砿is se 
poser de弓uestions sur son ider説話；prend sa part du mouvement du 泊ondeラ auquel il 
contribue de son mieux ; il tient a honneur de revendiquer ses responsabilitesゐns la suiお
des e吋nements. Il prend la pose, sεmblable a ces po地割包de notables qui deco詑nt les 
lieux publics, presidents et maires, magistraぉラ eveques, 0伍ciers generaux, rev釘us de leur 
uniformeラ des insignes de leぽS 品ctions et des decorations que leぽ a valu leur devouement 
a la chose publique. L’加もeur de Memoires est par essence un Imoor匂nt qui tend a 










家で、はなかったので、あるO 現段階では『ラ ・ コノレJの手稿など執筆状況を知らせる資





ャ ・ ノワ ーノレjに関わる部分は、 会話、スピーチ、発表、 小説の中で、 あ題から外れ
ているもの 3町、 つまり余談（digression）であると考えることができる。｛釘字学におけ
る余談の問題をここで扱うことはできないが、古代において聴衆の感情に訴えるとい







なし 1小説に多義性を与えたと言える。 オー ド ・ デリュエノレは仮面を用いるギリシャ演
劇では、余談は演者が仮面を外し、観客に直接話しかけるとしづ演出で、あったという







が回想録でなく『ラ ・ コ ノレJという小説の中で、 物語の筋と関係なく発せられたこと
で、 ロラン ・バルトのいう「現実効果j (1’e民t de reel）に開化してしまっているとい






コ ノレ』の余談は物語の本筋とモンマルトノレという共通項があるため、 ヒ。エーノレ ・バイ
ヤールが以下に仮定するほどの不調和を生み出すには至っていなし 1からである。
Sije suis en出血de parler de Proust et que je me meお tout a coup a evoquer Othello, le 
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leeおur est en droit de se demander quels liens entretient ce nouveau developpement avec 
ce qui precede，る：ventuellement avec ce qui suit34). 
よってキャバレーの逸話は、 小説の序文でリオトーノレに引き合いに出された作家たち
と当時の fシャ ・ ノワ ールJのイメ ージ形成の事情を辿ること無しには、 背景へと吸
収され、 フロ ーベーノレが『純な心』 («Un c田ur simple», 1877）で、描いたオーバン夫
人の部屋の内装同様、 小説の内容とは直接関係がないが 「現実効果jを与える、 無駄
な細部（des dぬils«血utiles» 35) ）になってしまうのである。 結局リオトーノレが rラ ・
コ ノレ』で実践した自己に纏わる語りは 「シャ ・ ノワ ーノレjの伝説に寄与することはな
かった。
5.結
晃てきたように『ラ ・ コ ノレモンマノレトル時代の話』を分類するには困難が伴う。
この作品は単なるパリ風俗小説ではない。回想録でもない。 『失われた時を求めて』
(Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1913-1927）のように自己形成小説の中の
自伝的フィクション（fiction autobiographique）でもない。モデル小説と認識で、きるの
は余談の部分のみである。
今西は余談の主題で、ある芸術キャバレー fシャ ・ ノワ ーノレjの 「記憶の場所Jとし
てのイメ ージの生成過程と照らし合せ、 コ ンテクストに即してこの小説を読解するこ
とで、 余談が主張しうるものを演縛することができた。 レオン ・ リオトーノレが余談の
形を選んだのは、回想録というジャンノレが作者に資格を問うものであることが関係す
る可能性を示唆した。結局のところ、『ラ ・ コ ノレ』の余談が コ ンテクスト無しには「現
実効果jに吸収されてしまうことは、 自己を語るエクリチュールとしての弱さを示し
ていると共に、 「シャ ・ ノワ ールjのイメ ージを形成する文学作品群を扱う上で、回
想録の影響力の甚大さを物語っていると言えるだろう。





文学j (la litterature a po白百36) ）の一端を担っていることは確かであり、 プルー
スト（Marcel Proust, 187ト1922）やコ レット（Colle投e, 1873-1954）が成功例であるとす




（鹿島茂 ・ 倉方健作共著、 白水社、 2013年）で紹介されているのみである。
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